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Nene  Acariden. 
Dr. P. Kramer 
in Schleuuingen. 
Hierzu Tafel  I und 11. 
Jc  wehr  sich  die Aiif~nerksarnkeit  anf  die im  Ver- 
borgenen  ihr Weseii  treibenden  Acariden  riclitet,  niu  so 
mchr  fiiidet sich ein Ausspr~icli  des verewigten C 1 a p a r  13 d e 
bestfiMgt, dass die Zahl der Formcu dieser kleiileii Geschiipfe 
wahrhaft  colossal  ist. 
Bei  jeder  neuen  Durchiniiste~nng  eines  iiocl~  so be- 
.schrMnkten  Gebietes  findet rriaii  immer  iiciie,  oft  sckr  soll- 
clerbare  Forineii,  Forineil  die immer von  ilciiem  die Frage 
anregen,  wie  es mir  inöglich  ist,  dass  ein  so  intei~sives 
Formentwiclcl~iilg.sver~nögen  iii einer Thierfhniilie sich zeigcii 
kann,  ohne  dass  clartiber  der  Fainiliencharacte  bei  ctcii 
einzelnen  Thicreii  verloren  gebt.  .Die  Acarideil  dei* ver- 
sehiedeizsten  Gattungeii  iind  selbst  Familien  leben  iriiter 
Busserlich  so gleiclieii Umst%nden, clnss  ai~s  diesen  heraixs 
dieses RLthsel der Formeutfalt~i  iiicht gelöst tverclen lrann, 
Leider ist  auch  ciie Verfolgung  cler  inclividuelleii Entwiok- 
lnng der  einzelnen Gestalte11  so schwierig,  ja vorl5nfig im 
allgemeiiien  so ~rniuöglich, dass  aiich  durcli  vergleichcndo 
Embryologie  keiil  Licht  in  den  Zusarnrne~ihang  der Typen 
komilien kann.  So ist der Naturfrerind,  clcr tiefer zu  bliclren 
sich  bemiiht , zuil2iehst  docli  nur daraiif sngewicseii , sich 
mit  den verscliiedeiien Formell  der erwachsciieiz Tliiere be- 
1rannC  zu machen,  nin  so  nach  und  nacli  das Material zu 
sammeln, mit dessen Hiilfe spiiitere Beobachter einen hesseril 
Einl_>liclr  in das ganze Gebiet der Acarideii gcwiniien kiiiiiieil. 
hiqchiv  für Naturg. KXXXV.  Jnlirg. 1. Bd.  k Die Gsttiii~g  :.S'pe.;l*cI~o?&  I<i.:i.iiic~i.. 
~i~ ~u~~~~~~~~~ilba,  ilic  ich i[iitci.  c'Ialt1  0  1  t*I'". 
wghnten  ~att~i?g-na~~ou  besalircil>c, iuf; oiili!  liiii  11[iI'  sf:lii. 
selten begegnete. 
Die  Batkling.,  wie  2Liioll  (lic ii:lolilici'  ./,[I  1:  i.\~iili  iitiiit1  il, 
sigiialisirte  bereits  in  1i~aiil~;lii  AiiK4;it'A  !,(':  1'11  11~~~~~~~~~ 
xuy  Systematik  der  Mill)cli<' ((lics~ki  /~Y:!I  i V  ~J:tl~~~i~i~~  ,f:i 
~*~:li:'lll  X11  Seite240).  1~11  liabc  liii.~  so  i.iiclii tiio I.'lli<:fit,  ~ii:  < 
beschreiben,  da viel  Iciolll; (l[,l'<!li  '~)~OSHC  ~~~:i~l~ii~liiiiii~  iil?~ 
Haliptnierl<nialo  eiuc  ~loelilll:tligo  I:(>i 1t:ilii  ii llg  1  :I 1111  k!I'~:l' 
Seite her  möglich  ist. 
Die Stelluilg dar @,l;f;r1ilg  8pc:t~,linri iii, h:i.  rli (!  voii  iiiir+ 
ilacli  dem Vorgange  voll  I(  <J  \vic(li:r  ~It  ~lii  1  irt 
&r ~Iygl*~b&ic~~~l,  (lic ic11  (:111l*cli  II;I,~Y  ~~l~sii~~~l~~i~~~~~:  l\~:~:tt*~if,l~~l+!; 
cjer MnncZthoilc iiild aiitlcrci. 3Cigc?iii;l1iliiilii:  I~lci!il:t:ii  sib.li:i  i1' illii-. 
gra11~1. ZU  Ilabcn  g:~i~l)o,  Ist  I  I  I  i11  I,  I  .iii41i 
aiis  clenr  Verglcicli  iler  1)  ilit.  vtii.Ii:iiii;l(itic!ii  OII  iiiiI 
denen  iler  iibrigcn  (lios(:r  Ih~rliI  ic  ~l~g(>i~i~:~~!itt!i~  iitI.~.1111~~!11 
ergeben wird. 
~ie  einzige  i~i~fgo.fiiiitlc~iiei  Art  ,5'p,!~~!//o?t,  . .  .vqttu}ito.v?t,v 
nov. sp.  ist von  rotlror  Fa1.1)~  U~CL  ivi;  III~Y  in i\i~icb,r  ('i  rii~sc: 
von  etwa I mm bcgegiid;.  Dor 1,(:31)  ;NI;  wic!  Itcti  cli!i.  $lt?lii... 
zdi1 der schtvirnineiiilcn Slis~war;sc!riiiill)i:ti  l~~)c~li~i!.\vijltit.  liiirL 
. .  nahezu  Ir;ugelruii(l..  IJic J[:i:~iit  i~t  :cuf  (tiii.  0I)i:i.-  1t1i(1 !111ltir., 
seite mit  sehr lilcineiiVei.tlir:lc~iligcii  I)c(loc:ict,  wtrlclii: ilii. cl:tti 
Ansehen  geben,  als wkre sie irlil;  kloiiieii Ha1i~t~t~rc:liiiii  lil)i!r- 
sget.  Ueberall  wo pich  dic l:I:~,irt il~~ri~rt  ulilhi~:,gt,  (li~tis  III:I~I 
einen &uei.scl~nit;l;  ~C~,CJC~~ICI~  VOP  1  I:,  \Y isc1  11; i(:d~  r,  III+ 
.  merkt,  dass  die Ve~diclc~liigwi  1regcl.Eiiriiiig;:e  (it>~t,i~ii:  11i:- 
sitzen, sie ersch~incii  da  Isl_lcinc clci..I I:lnt  nn{'gl!i;(;ty,kc!  %iillf'. 
chen  (Taf. I, Fig. 1, d).  Iii  ilor  I.Jiiigog:.ciitl  cilic:~  I~SKL~~, 
welche  zugleich  von  der  Ariilifitlirtirig,qijIfiiririg  t:iii(,rc  I i:iii L, 
Icallds begleitet .ist;, siiicl  diese  %ril).l.i:I.l(:)~  so  w(?i  t,  rt!,l([,,:  jri., 
dass ein lrleirie~  I-Iof  entitelit,, iri wololicrri  I(ol*nf:r;  [lirtl (.)ulr- 
nung. eingebettet  sind.  Die weiii~cii  Ih)~'i;tc!ii, \vt?l(:jic: tst:irli; 1,cglcil;ciiilc An~;l'tiliruiigniiIli~i~rig  ciiic,r IIaiitdrti~oiiirai1a1~  1)c- 
si(;%i:li,  1:  LI~  ii  Iloi' iiiii  ~ic11. 
I)io  TI:t:trt)orsl;uii  sl;c!licsii  :tri'  tli:rii  l<.ttc:lrcii  iii I'tiiif Qiicr- 
I,  ~vt!iiii ~:IS  ~~~~ssl~t!ii~):i:~~r  v,wiscl~oi~  (Ion A~~gcii  ~nit  c?ii~- 
g(.:fii!lilo~sc!ii  I.  I.)~c  3. :Itc!il~o  i~f:  :LLIH  viw Il:~:~rcm,  (Iio :!. 
:tils  I,  ilic 4,  :LIIH  vicr ,  ~lii~  5.  :~IIH  %\vc!~  I  I:  KC- 
l~il~l~t.  I.lio ll.:~:irl~ors~~~~~l  s(:ll)(jr  H!II(~ von  xc!lis  i~~~l)(!,ci~~~~t~~ii- 
(lcr  I ,liiigo.  Aiii  voriii?i*ii ii11i!1it?ii,  w[:i t  ~iii~~!iii:i~titlcir;.cstlc:lr~, 
wt;ciit!ii  itic:  Aiigc~i.  Sii: 11iilii:ii  :J~\vt!ic:lic!ii(i  voii  rlcii Aiigc:ii  der 
i-1ici~+t~11  o(I~i  wo111  11~  Isc1:i  ein  iii  i:iil~ii1 1111- 
~c)~itl(!s~i  I Jof  (it;r  I 1;~itt  t?iilgt,!~:igt:rt,c!~  1':k:~r voll  Nt;t:~li311t,c;li, 
I  \vir:  I:  t  t  Si  ~icoli:~.uiil,ui;  wird. 
Itiu ,yriissc:r~  N'i?!:~li:iiit  lii!gt;  lil  clor ~ortl(:i.cii  ~ll~tliciliriig  (11:~ 
At~gt!iilior[;s, {Li(?  l<l(?i~ierc  ili (h:r  l~iiit~cr(:~i. 
1)  ic?  I I ~tfYiliI:i.t.t,c:ii I~ii  iitti.  tliu  klc!iii(:sii  I liill'f<i tlc?r 
~~tititt  i  I  ~ilill  ltili:  1  itli  'V~!rliiill:- 
lli~~  %\Ir  (tl'l\~Hi:  (L~:H  'llhi(!t'f!H,  111t1f1?11 :1,111!1'  i?ill(l ?1i!111'  ;tll).ii!lill- 
I  I  C  .  I,  I'  I, :I,),  lli~,i!  l?liti!li~:  i~i;  (licht, lliil, 
4 i  111~  tlic:  HOIIH~;  :~ttf'  (Ior  l,o~il~t;~jiii.t?l~t:  f't?i~lc?~~, 
Scilii*  cliiilc  r:  11itiicllc:isl.t:ii  fi~  c'liii  I  51:  uiiicr  (i  rktl)i)i: 
'I:llllilllll;~l  'l;t;::l!  .1,11  1101'  lli*t\it.t3H  ~itt(:lit, 
11  iIt!il  tlcii  xvi  I  I!'ii~nl):t:t~+i:tl  gt!lliirc!ii{lt:l\ 
I,'l:il,tc:ii  liclgl;  rllo  gi'ci~so '1iili~iil'i1ii  l)itl  I{'tlnxo 
~itliE  ~1:ltl;tlli~  1111(1  tiiilllllitli(!~ll  O~II~C!  ~c~~~~~illllli~lo~~tr!~~.  St:c!ilH 
i'lwita  lilict1t:r  ~vcirtloli :i~i  j.11  I)csol):.~c:littrt.  1,)it:  ttii  tlcii 
c!lwnx  vrl~  15iiiIoii  lillilx  1ir:iIlc:ii  ~intl  uclilt' 
1111iiii  iiii(1.  I  niir  l~i  iloiil;i:llic:ii  (Jlit~r:~I~t:~?r  wiu (lii3 
l<r:~ll.t!~~  von  At;:tx  UII~  ~ii(*,I~t,  (I(:I~ ~N~:s:~c~~~-(,~I~:tr:il~t;t~r,  'llrotx- 
iI(:iii  {I~LHH  1  lli  I:  Slviiil  illti,  l)t:\vc?y;t 
s~ii:ii clit:  hl ill~o  111it gl+ofi~c~r  ('i(;~(:,Iii{~,l<l  iclilct!it.  ,ii~itl  S(!lii~t\ll  ig- 
1.  1  r~i  iii11111  V  (Iiti*c:li  ztvoi 
ni~~cll~~li(:llc:,  :~tif'  I  itii  :i;iii  11  X(!- 
~~tlilossc~i,  1  :\SI  (li(:s(,:r  St!it,c! ,jc  tlrci  qx)).isi:  Sii~ig~iii]ifi! 
~)L;H~IY,C~II.  14:~  lit,!~i,  11j(:r  c:ili  lk:i~~~ii:l  voli ~virl~lii:l~t~ii  :tt~(*.Ii  zur 
13c.?lir.rt;igiiiig  i1i:s  \Viiil,(!liciii~ :~ii  iloiii  ikIiiii~~~~,lii!l~  l)ttliiitzI~t,~rt:i~ 
;Liiif'~  I  V  (!H  o  1  (1a:ii  H(I~H\v:LHH~!~'- 
I  I  I  o~l~  wiscf.  1  ilii:  St,oI- 
Iiiiir;.  ctor  S:ttlgllll~"li:  :1i1f'  tli!ii  lcl:l,i?ll  tlt:i.  ~:t~!l~~l~l~~~~.lit~"= Bffiaung unterscheidet sich die hier besproche~ie  Milbe  voi.1 
den  meisten  Hygrobntiden  aiif  clen  ersten  Blick,  iilclelir 
bei diesen  die Napfe neben  deX,  GeschleclitsiiElliiwg iii  di:i. 
Bauchhaut eingebettet sind.  Die winzige Afteröffiliirig ist iiiii 
mehr  ds die einfache Länge der Geschlechtsöffniiiig  iiaoll 
'hinten von  dieser entfernt.  Noch  mehr, als  d~ircl~  die 8tcl- 
lung der Saugngpfe ~uiitersclieidct  sich Sperchon cftircli  ~1~11 
eigeiithtimlicli ai~sgebildete-ii  Kopfanha~ig  von  dexi  iil)rigclii 
'Mitgliedern. der I-lygrob~2tillen-l~amilic,  xo.vvie  iliircli  die Gc- 
stillt  der Mundtlieile.  Di,e Unterlippe  tincl.  die  mit; ilir  iil 
Ziisammenhang  stelieiideii Platten  der Kiefertaster  I,ilrlcii 
eineii  Schnabel,  welcher  eiucii.  nach  obeil  geö.Kncte~i  voi'ii 
spitz  ziilaufcnden HalbIranal darstellt.  Dieser Schliabel  ii-;i; 
mit  grosser  Belvegliclikeit  ilacli  den  Seiteil  Iiin  bcg:xl)i;, 
die Lippen-  ~~ilcl  I<icfert:~ster~)l~ttc  ist  3.1~0  nicht, wie solisi; 
bei  den Siisswassermilbeii,  fest  mit  der 13a1iclihaut;  VCLI- 
wachsen.  Ai1  der äusseicii  Seite dcs  Schnabels,  etwa  iir 
der Mitte seiilei  Lange  sind  die I<ic?fel*taster ci.~~gelcnl~.t; 
(Taf.1,  i  1, )  Sic -sind iunfgliodrig.  ISas crstc Q4irttl. 
ist gaiiz Irilrz  und scliiiial,  das zwcito  da.gegeii scIir  st,rti.I~ 
aufgetrieben,  mit eincri?  lcrirzeil  zn~)fe~iari;igeii  Uoril  ~m Clnr 
inilereii Seite des Vorderi.ziudes.  Ua,s drit;i;c Glied ist cl~uii- 
f'alls  starlr anfgetriebeii.  Dus  viertc  scliirial  II~LZ  lang,  HO 
dass  es  aiiffallend  gogcii  die boidcrl  vorlicrgelieiirlen  ab- 
sticht.  Aiif  seiner  Itlileilseite  stclieii  zwei leicritc IJiicliker 
mit;  je eiilei. I~OFB~C,  IIUS flirifte  ~liecl  ist  eigelit;ljcli  ritir. 
ein  Irurzes . clickes ICrallenglied  uiid  si.elit  .vvi.e  c?iii  AII~I:.LI~~ 
des .vierten Gliedes ans  (Ta:t:  I, Pig. 1, C). 
'  Die ICicferfiihler  sind  xweigliedrig.  D:xs  el.stc  Qliccl 
ist laiiggestrecl~t,  in der Mitte arn  broitesteii,  iiacli vorn wie 
nach liiatei~  vei:jiiiigt.  Das  zweite Gliecl  ist eirie  stark ge- 
kriinlmte Kralle,  welche iin  VerhLiltliiss  ziiin  erstell  C+licil 
kleiil  genaiiiit werden muss  (Ta.f: I, Fig. l., C).  Die Kiefer- 
ftibler sind in dem :l<anal des  ICopfstiickes  vei+hoivgei-i.  Dzi, 
..  wo die ~orileirüclrenharit  in die clcu  1Canal von iiiincn  1,c- 
kleidencle Haut iibergelit, fiiideii sich die Oeffuuiigeil  i'iir  dic 
Tracheeii.  Sie  sind  nicht  eiiihclie Löcher  wie  liei  cles 
I Mehrzahl der Si~aswassermilbeii,  ,  sondern sie liefiiideiz  sioli 
in  einer' zieinlich  stark  ausgebil~2eteii CLiitiiiverlitirt~ii~~, wclclie  wie  eine  kleine Rö1i~e  sich iibcr  die OberflLche 
clcr  Baiit erhebt. 
Voii  clcn  inneren  Orgaiieiz  kai~ii  ich  nicht viel ljei- 
briiiqcn,  .  cs  ist  mir aber bei  ~Iicsci  Milbe  geglticlrt,  die so- 
geiiailntcn I~lassen  Icanlilc,  clie  rriail  in cler Stirizgegend der 
Süsü~vasserinilhcri leicli'e  I~crricrkt, irn Ziisairimenliang.  mit 
ilircn 1)riiscn zii  beob:tchtcn.  Slierclion besitzt  drei Dillt~en, 
walclie  aaf .jeder  Seite  xii  eiiicr  Gruppe zusammentrcten, 
iiidei~i  die  drei Aii~;Ctili~iingsgli~1ge  sicli zii  cineiri  ciueigeii 
vcrciiligeii,  ~vclclier  claiiii  iii  clie  &I~inc~tjiz'~ung  nxcli aus~cn 
ii.  142s  ist cliesc8  l)rliseiisystcm  ullerri  Anaclicin  nach 
ciii S~)cicliclul~soiitlcriingsurgan. 
Die Ga,i;turig Omtcs  Ilraniei. 
.Uic Siisri~vasscrrriillm, \vclollu  zii  dieser Gattni~g  Ver- 
:.~iilasstiiig  ;.c>g;)cl-)cxi  Iri~f;, gcliijrl; cbciii'alls, wie es scheiut, zii 
ctcii  scitiicrc~~.  Si  i  11  I  ii1  begcgiiei;,  iiiid airoli 
ziui* ciii  wcibliche~  l~icliviiliiiiiii, 33sw:cihiit  wiirrlc  ilic  Gab 
1  anoli  1)cictit;s iii  ilciri  obcri  :~rigcrnerki;eii Aufual;./,.  Iuli 
xicllc  sic:  gleic1iB~ll.s  1  er  Baiiiilic  (los l~lygrobaticleli,  wo 
i~ic  (Ziiroli  iiiiciioliu  iiitli~lilcitc  ciiic  ctwzts  isolirte 
Sijtollriiig  ciniiiirii~it. 
I)ic  I  ist  voii  rijthlicl.icr D7ai,l)c.  Dcr  li~tlriripf i~it 
sclir iii  d.io 1,:liigc  gcmgcri ,  etr  c1:iss  tlic  Mill-~c  sich diiroli 
ii1l.i:  I:\,iig-ovnlo  :l!'or~ii  voii  allci-i Mit;glicilerii t'lerselbeiz  3':~- 
rnilic  :LLZI'  clas  bd~~irriiiita~tc  itritcrsclii;~iclcE  (Tnf I, Fig. 2, n). 
Ilirc I.,äilgc  Letriigt  ot;\va' 0,s iiiii~. Ijio Hrcito  0,55.  Die 
Ilanl; tlor  Itiiolraiilliiolic  aii(.i tlie voii  deii II:Iüftl,lattori ii~iba-  , 
doclctc I:<aiiul-ihanl;  H~IIL,  niit ciiicr iriigomeiri fciiion aus qitcr- 
lcilci  Parullcl-Liiiicii  hestcliciicicii  Zeiclinung badackt. 
i   CI siiid  mit  dcii  sic  bcgleiteriden  I-lautcii*tisen- 
cxiisghirigcrr  :c~if rriiiclcii  sclir  in dic Augeii fallenclcii  Haar- 
plat;tcii  :.~~ig:.al)raclit;.  Mii,ri  1)cmncrlrt t~iif  clcr  Oberseite ecchs 
Qiicrrcilrcri voii 1Sorst;cri iincl  zw:~  stclicn iii  ilinen  von cles 
crstcii his  ~111'  sc~i~tcn  gcr~~lincf;  2,  4, 4,  4:,  4,  2  I30rsteu. 
Aiif  clcl.  TJ11I;~rseif;c  sind  iltir  zwei Qnerreihcii in clor  hin- 
1;creii l1Slfi;o ilcr  13nuclifliL.ialie ansgebilrlct.  Die Aiigeu  sincl 
wic  irei  cler  Melirznlil  cler  ~Iygrobaticlci~  von  der Oborliaut 
vi:iliig l~cdcclrt, niich  isl; kciii I-Jsritrtbsuliiiitt in  cine Linso umgebildet;  dicsalhe  l)efii](lcl.  sioii  111~  itiifc4i  <I<'I' 
~~~t.  Jedeiseits  x~oi  eng aiiciii:~ii  rI(tt. giii'titalttt? 1  *il15c111 
eiiie  grfisseyc  iiiifi  ciiic  klciiicri:.  I )ii* ht3idt41l 
~i~~~~~ame  aiemli~li  ~voit  Vibii  t>iiliiiii~~i'  9'1i'('ii 111- 
Diduftpletten ~i~icl  0iir)rrri  :tiiwfii!llii'l'lt  tiiitl  Xi1  t'i1lt.k' 
fast die ganze Uiiterscitc,  iii Ali~~i.llt'li  ilc'f  l~~ii!~lf  lt'il 
/ .  Platte cierart vePwncl~scli,  C~:ISS  :LII($~  ~~ilii~~~~!~~~~'~i~  ~~'*'~~*~l~?, 
1  sonst  clic zli  je  ciliein jj'll~s~  ~~llijrig:'~  ~.']:II.!:(!  tli!tilli('fi  1\<'iii11- 
I 
i  lieh  maclieil,  völlig vorscliwuiidcii ~iiitl  t'l':it'.  L,  ll'i&'. 2.  jj'j. 
i 
1.  Am  vordereil  Railclc findcil sj,(:li t;iafr? Ti:iiixi41iiiit  tt',  :iti  ~\.(.li.1~1 
i  nocll ja cinc  blnssc  J',irlio  ifi  'l'I:ii.lc!ii~f~lll<ftl~'  ttitl 
k 
ein  ansclilior;st,  All  ,jc  ciiic.,iii  doi.  tliirdi  dii)  ti~f'llllif  I(? 
cntsteliendeii  JTorsl>riiilg;.e  ciri  Ii'liii~  tb~llgk'~t?lif~f.  ~i!ik 
i  Izinf;ern Raiirle  der Qau:~riiiritlitIl%l)l;i.l,i;tt  i  i+iiit:  li:tI!1i~r4~i~~~ 
I: 
$,  förmige ~nsclinliolic  Eiiil>iiol~tni-ig,  iii w(\lr~lici  llii!  ( :tb~t*l~lt*in1~i3i 
!!' 
:I  ,,  .  öffniing Iiiiieingcrliokt  i~t,  I)ic  (~osr~iiiiiii,liHft.l)f:il.tt:  i~r  <iiii.i.It 
... , 
):~.  ~  unzählige Poi*cnk:tniile (l.t~~(:h!wli~-!;,  ~olt!l~e: 1~11*i  IWI  ,'l*imil  11 J) 
I  chen aiieinanclci.gcdrli,~igt  ~ilicl,  <Iio  ilii.i!rsciift; tuiraclt+r  i'i*iIit.t~.~ 
li 
i  j' ...  '  wcise  atcliai~,  so dn~~  dic dndiircrli  :~tigc!tli!iiti!ti, %tt~it.liiititig 
;i. 
'1  .  ~.  fecht zierlich  aus~iclit. 
1: 
:  . 
!!  Dic Fiisse sind  g:i,nx  :t,ii  (l:t~  \rcir(lt!r(?  JCticlt!  iI~*c;  f ,t*il)l~.~ 
,,  .  geriiclrt,  so  dass  xic  t  :I  r:~  tlvr  I  I \i!'tibl:t[ 
1, 
,  I  ihren'  Urspi.iing  iiohrricn,  iiiid  von  iiir  1% iiiiis.lii;;.i:i.  l,iitrr:^:rq ; ~iir~~ 
' 1 
i/  ,,  I  .  l5ngsl;e vierta  Bns~11na.r  ist  riiii;  i.1~  I;LI~~I~,II  ICii(lht~r~t~* 
,.  .  messeil  etwa  O,7 'min lnilg,  I,  'I  1  iitltriiritlii*lt  i! 
11  seclis  fi-eic Glicdci:  Die  o  r  r  i.+t  t'i jltr 
j!  '. 
;!  eigentlilimliclie,  iriclcni  iixrriciitli(i1i  :itr  iIcri  tltb(*i ~~~rcl~~~~t~~~~ 
;t.  ~  ~ 
i I  Fusspaari.cn  der  obcrc iL1licil (ICH  \roi.cl~!i~rrtiicI~!~  itc?%  i*t.fi.;t?~g  !I. ., 
, . 
:!.  ,  .  .  nnd zmeitcn Fnssglic(lc~,  1  ~~otii  1:  tiiii I  v i rbr*f  t?tr 
'I 
:  ,  Fiissgliecle  die  untcrc  ,I  i'lc~  ( ;lit.llr;liiitcs'.i, 
jJ 
i!,  von 'starken,  am vierten  (9.1 icdo  ~clii.  jfiiig(:ri  [$t~y~tc?~~  \itlt  - 
:  j 
!,  ,  ~~hmtist,  An  clcii  clroi  Iiiiil;croi ~l'il.li~l,;i~~.~?~~  .qiritf \~~\lri~rl  ;,,i5.. 
gebilclet;ß  Sc~~wi.mniborstcii  vorli:~iitlc~i  1i~~~l  y,w;ti+  ~lrl~llt~~llil.- 
lieh am vieiqLon  iinil  Iinflcn  (i:lictlo.  1) 
,  .  vorclerell  li'~issl~anrc  trugcil  ~(!,]~l:~ljkt?  H~:J~~~~~~~~~  1 l(?ll, 
vierte Fiisspaar  xcigt  Iccixlc  ~~rallt:,  :til  i;ic!lit. 
'aber  eine  ~llbcltil~migc  hroito,  g~tii  liliiili:  fi;iii  si~Kcfilii~z~t,j 
Borgte,  welch0  Isngor  a~l~  (I:LH  I;  I:]  jC!d  I )iizGf3 
wird wohl  als  Aotluiv:thrit  (ki.  ,  ;L~~IIHI!~,I(!I1 ~aiii,  2511,  (>iawii  Iiiioii  i  o?i  cl:~~t.:  (Iio  Vor~;l-~yiillg~  clcr  Go- 
s:i~~i~~t:.tt,  I  I  i  te  cle~  eriiieli  1':ini.c~ 
.it.ll  ~iil[I, xnwi  :ii~s~:l~i~~it!~l~c  Icr~~l~ciifiir~~~~i~u  Hor8tc11 
t,r:l;=c~ii  (1  1,  i  2  C). 
Ilii.3 11i~,st:lilr:tililsiifliiiiiifi i~l;  iii Ipolgo  ili:r  ii1)ci'rtiiisxigcn 
:I  1:  11111'(;~11i~1;1i!  i  11:1,(:11  lii~itci~  It;.  kic 
wir11  voii  ;r.wi:i  II,  1111  ~:I~loi,  ;GII~  der011 
1 iiiici~l;(rii,i?  ji:  Y,\V<?  i  .GC!~I  I*  'l~(!tlt!~~t(~ii~~t~!  SII,~~~II~~,I~~O  :~~igt:f)i.:~d~t 
~iiitl. 1 I  iK  (r  !.I  iiiii  uiiio  :I  I~iiiijic  tloi. 
~st11Iiiil1111  liii1lr:r  l~1l11.  I  i111  1)ic- 
tc!.~i  I  1s  nir? viiii  (I(jii  I)(!;  'NI;HW::I,  o[Ior At#i~x  g01iu1- 
I  iiii  \V(!~~~,~I~,I~I+II~~II  ~t~~it!rst~Iiic~(lt!. 
I i  Iiit!r  l~~s,I~sit!l:i  .I   oll  rlt:~i N:ritic!il  Oazcs  00- 
~~J)J,!/IL.V  1<1*:iiti1!r  l'lil~r(!~~. 
1  I  I  IJ  I\tit?li. 
%ii  111ti.  l~c:l~:~~~~~it.(~~i  ( litt~ISi~~ig  1 ,ilii~l(:~i:~,  i<ot!l~ t.iin(l  fi(:l~o~t 
VOIL  ,I~II,III  1~ol11i.11  ~IIL  II~?s~,~II~I~I~,(!  A~.i,c:i~ ht:- 
ti~-,l~rit~I)t!ii  ~V~II~(I~:II.  \'(:Y:LI~!:~.S&I~II~,  (li~:st:ll~l~  11i(!s \~or~~~l)~~ii~gi\~~~ 
int,  ~III  I  ii:li  V  ci11 I):I,:L~  ~i(:t~c!  A.rl,t:~i  1ii11~1txu- 
I'!I  I,  i~I~\vtiIiI  tl:t,s  tll~i  iiiit  ~~!ti~!I~~~li~~i~  lt~:tg, 
goirtl[!~.ii  I  i~~i  Irit  wi?lctl~(!r ii~li  oiiic? 
Ai  I ti  I l(!i.~.ii  I I  t, 'I  I  tri  I,  (Iio 
itii  ,I:i.Iii.  IH7ff iii  cl(:it  I:c!i-it:I~I.i!ii  tl(110  (~~~s~~~Il~e~11:~l't;  i'llr  i?':~t,tlt+- 
ls.i~ii(l(i  claw  iiioi  1  (X~IIII.  I  V  H(?.  I.  XJll 
No. i't??  II~I  isk,  111  tlit!~(*~t~  A II~:.~:LI%, vll  ~e~lir 
11sI  1~1  111ii*i*  rl:isi  IIIII  tl~:r  iir  tlor 'llioLB  {leu 
(-iicriili:v  Saci'ri  ~VO~II~~!II~~[~~~~!~~I)(:II,  SI) 11:t,l~l sic  aii  t'iiii  C)l)(!r- 
fliicrlit!  I1  1  ~iril.~iiill„  ~vi~*ti  c!il~(;  C~:\,t:l;~~~ig  C~LII~- 
i1:11:  I  i~llll,  1111t1  1  i  J.,  iilt~ltlii:ll 
~!;IILI~~O~II:LI;I~:~,  I~'t~i*~~,li,  &1,11r ci~igi:I~c~~c!  l~~~~~~lirit~~~~~~~,  IChi. 1'4Iic+lc 
;~iii'  tlic!  iliiii  l~e~it1111  'lt:ii'lii  I  I  1  I  gt!i11ig-::6,  tini swcicr- 
1  I  I  I  I:II~~I,  iiiiiiiliitli  (I:I.?;~  viillig vi?rsc:fiiatI~:iic 
'116ii~:i.v,  1111f(tr  I~~:~IIsI!~~II:~~I  A~~,II:I.IY~~!II  l)(:,~~tl~ric~i~cii  ~iti(1,  --.,-  1111111 
r11  I'  i  iiiitl  .Y  ':I  I,  ,---  riiltl  cli~~s  ilic~,jil.iiig:tcl 
Arli,  wololi<: wit,ll  rst?l~oii.iIi(:I~  t'l;i~ 111ri:  nl)ge:g:.c?l~oii 
I:; 1111{1  ZII  ~c!li:l~t?r  (lic:  ljc!igc!gcl)(:~i(:  '.I':~i'c?l  JJ ~c?11r  [IcII~,- 
lie!li(!  Al~l~iltlti~~~c~,~~  l)ri~~gI:,  i!il~t: iictlit!o I,i~~i,ii(?~i:i  i~t,.  1Cu  i~t, 
i  (li!xi  t:rstt:ii  i  I,  liiiigii(:ii,  c1:~tiu  .iI~rc:l (lia etwa  ~~i~ll~iiqpn  viertuii  1~'iissp;i:trcs iii 
den piguren  2, 3,  4, (j der ersten  tiaigii:cgcliciiuii 'I'itk'l <I:iri 
ohara$teristisohe  I<erilixeic]ien  der  G:ittiiiig  11  \..(*Y" 
wischt  ist,  die  belr;slnrltlicli  a.11  (liosc;[li  !?llSSl!i\:l~t%  k<~~lll.! 
Kralleii 
' liöollstc~is 1Iur  ~vi]lxigC!  AII(~(.:III:~III~I!~I  ~l~~b~~~li 
hat,  wie  sie  Leb  t  n~oli  weitp,r].iiii :iiigi<?lib. Sr)llkt.il ilii'sc! 
Figuren  aber  treu sein,  so  gcliiircli  kijc  1  @ls:ifif.  ilit'lkf. 
dbmeclbcn Thier wie Abbildriiig  WoXii  :\tirili  tlit? Y.ilalll-. 
lieh  Verschieclei]lioif; iil  (lar  (;hi.iNW  li!l~i  i'!iii~l'~~-, 
nung  Seugllspfe  z;wisclicn  I)ci(ioli  ~irtt!fl Yihii  ~iI11)il- 
dungen  stirrlmt.  Geilng,  bei Saite gc~el;~,t,  ilii? ~P~>l':iitc;~.ir!~~li~ 
verschiedeneil  Beobaclittziigs~~ii~tcri:ilrs,  C  ist  (litt- 
jenige  Milbe,  welclie  von  l~o  110 r 1;  iilil;  Zli~tlit:lt~~lli~i.~i.  (1i.t- 
nauigkeit beschricbeii  zili(1  :~l)gcl)iltlci;  i.i t,  c:i  tict  Lii,  11 ti1'4~l'- 
kennbare Limncsia,  dass  (lio  L  :II  Iir!.. 
bcrt  liierclilrcli  völlig  Iiiiifiillig  wiril.  %iir  I  33t:- 
grilnclung  cles  gesagtcil  riiiig  foIp>~t(l.(!~  (I~cIJ~:~I  : 
Limnesia  hat; arxk  vicrtcii B'11~lrl)~~:kr  lc~:iil(:! ii  r:illt\,  tlii*i 
gleioheii  Camliogantlia.  Uic  1:ii  iicrc  ~*it?rr~:n 
l~usspaare~l  durcli  Ab,rl;nf;zurig  :.ICH  iiiiicrciii  I1  i1ir.c*r\vittlcti1:4 
ist eine stark ins  di*eioclrig,.c  1l;~Iloiiilc  Ijoi  Iiriiilrrt~  Alilijikti.  Sir- 
mit stimmen die gciiarisolioii  J.I;~irl)ti~it!i~lctit~tI~:  9)t:iiliri.  v-i;lli;r 
iibercili.  Will  man  aber wcitor  I  lii  i:iii~t:l~i.ll, 
,  so ist ain zweiten Kicfc!cpta~l;oi+gIic~i1  dici <?igt:iittiIltiilic:ht:  ittri.11 
bei Lirnnesia niac~rlrtln  vorliaiitlciir: x:ilift:iil;irriiigi~ lii~c-lt  11  i~k.. 
ten  zu  gerichtete  13orsto  l)ci  10~1:i  f'{it.i!li  vtii.- 
liandeii.  . Weiin  so  aioli  :iiicll  dic (Xattiiiig,  Y.  wttlt;liirr. lfic 
Milbe  yizwcifolhaf't  golliürt,  vijllig  trir:llcl.  lilititiii~iiir?,li  Iilsst, 
so ist eiil  glciclies iiiclit  iriit; rlci hrt  iiiir;ylit?lr,  1.i?1, i!  rVk  lrut 
eben  niclit  so  auf  clie  wc~axii;liolii*1~  TcXcrlciiiiili:  r;(:;it.tits:t, 
wie es  uötliig  gewcsail wii~u.  . Dic (2  CHCIII(!~:~~IHII~~~)~~.!,  tvI+li'lL!! 
bei  d.1Ieil  Slisswasserri~illicn rtus  ticr  Ilygral,:Lt.iilciij';ItIti]iI$ 
so  gute  Dienste  leistcn,  liat  er  iil  rieiliitn  j  'Iv;r.. 
If Fig.  1.2A ~ild  1.2D  nuP  zwci  80  vijllig  y~?rtiil.llii?(lr~ilit 
Weisen  abgcbilclet,  dass  CM gar  ni(:lil;  ~tiijgli(j]k  igj,  (1it! &:ikli3 
Figur mit; der  niicleru  in Einlcl:~~ig  ~(1  tjyiilC3.i$n, h1,  tltl~,C1. 
mhrnc  es  daher  azicih  niclit,  1  i:,  1,  [ji,tltLlt- 
barkeit  der'  Art W untorsualiuii,  soiiilorjl  riin<:liu  Iliir  c~iLr~tll  j. 
aafwcrksarn wie misslich alj ist,  oixiu ciiizoliir:  ~lj,~,  wl:~Glio i,it  eiiici* tlcr  ilii1lilll~rl?ic~~1~t~~11  X{':tiiiilicxi  gcliiirk,  ciliric: Iiiic;lr- 
sii:l~t,  :t11f  (lic 1)cwits h~\l<:~~ii~tt:ii  S~~~s~~i~r~~il~t~~~g~~~~  (icli ~xl:t(:,l~e 
Ii  i11~11i:li  I  i  1  voll  13 r~izc:li  IIH  :~~~frlicrlr- 
1  I  s~lti~i~i  I  iii  tl:its  Vorzoioliiii~~  ilcy 
i~etisc~fT~~~i{l(~~~  'I~l~ic!tv  ci~rxi~~'lll~ri:r~. 
l$t!i  11vr (:i:l[*gx:~~l\i:it  t,I~cjlc: i(di ilii:  l~~:s(:I~r~~il)it~ig  x~vcic,r 
I.  I  I:  1  i  III~-.AI  wit,  (lic  i.11  (1~11  tlitlri~igcr 
~hp,licii~lc:ti  V?I  V~~OIII~I!~,  1111d  1  L:  wic(ler 
xi>igcil, wio  (Ii:r  ~c:l~r  ~~i~~rl(;\viii+(ligo  ~Jii~~~ios.i;~-C~l~:~.r;~litc~r  (locli 
s~it1csi+cil~  I  in i I  :I  t~~~[~rlicl~lii!l~~!~l  I,t(~illt>  voll 
V:ci.i;itiot.ittti :tiil'l;ritt..  llh lit!gl. ~oIi:I~i~ti  I~CH(:I~I:~~I)~II~~;'(:~~  iit1ni.(:r 
\vio(lr:r  tl  t:r  :I  xri  1 :  i.iiiii'l~, wie:  oi.lilii,i.l ~oi~lc:ii 
li;iitii~(:,  (I:\us  :I  I:  '1i.ri1ti  tllitttr  13t~il~~~l1;1lt~~1~~~ 
H  :I  H,  ~1iii.r  I  :t11t:11 11111'  ~lii(?l'llt~l)li(.:lit!~l  C?llt~- 
!I  I  .  I  L  :ll  tlil!  Y  ~II 
:L~I~[(,~II  ( 1 lu;::k,i~i!~i  111111  l J(:il)(!~i)l!t:ilt!~l  HO ~(;11r  v~~r~~;l~i~~dc!~i  VOI~ 
v,i1it~1iil1:r  :~11~g1:hiItlt:.t,  ~:rti(!l~t~i~~(?i\. 
1)  X,i~tt)!,t!.vitt  ?l*i,t/rft  IIOV.  ~1). 
i  :LI  isl.  V:  AiiS  (ii:111  'ltilt!1~~!11  i!.r~(:I~cinl; 
nur  i  I  \tto  tlic!  I~~~<:~i!t.iii~ifi(lrIIti(:  (III~~:~IS(:II~II~I~I~!VI~) 
Ilr,  I  'l11!i  1  ~vicisclii:X~.  I iict  I  I  i  I  li11iii.t;. Ilio 
<.  I,lltigc!  (Ic:H  'l'l~i(!~w  I)i!/ts2g[,  0175 TIIII~)  (lj(: 1%1*i!i!,[?  i,!t,~v;t O1fi(i. 
I  Iiu  I f.lll'f.))l:~ttoii,  I  I,  tlt:ii  I Ji~~ii~c!rti:~.,.(!Ii;~r:12(t1:r  110- 
~if,xc?il,  lil~cll!ll  i  (:itto  ~L<I>.IYO lI~~(:lit;  i'rt:i,  iil  \vi~I(!licr, 
nit~,lil;  goi.:icl~: (l!t!ll[,  4111  tlii:  l~lii,l,l.t!~~  l~~.~~s~~ig~~~~~~li~~l~~~~~,  (li(! lr(?t+- 
l~~~ll;~~i~~~~il~,~~jg  grosut;  :~l)g~:i.~~~~tle!t  rc;i:lit,(%(:l~igt;  ~~4t!s~:l1lt!(!.llt,s- 
1  ~ittli  il  (tl:~  I,  i  j.  A.II~'  ,jt:(ic!r  Sc!i(;i! dtv 
?Ilii  Ti  U  (Irtdi  icioilio  (it~~~:lilc:~!I~ts~~.~i~)ib. 
I"liiit!r  11:t.vcili  :X  I  I  1:~l  (lio  l~t:i(.lt?~i  :L~I[IL:s~I 
:~ti1 I  Xii~tltli:.  iIi:i  tiit~t!s IJii)~git  (ittr  (~it?H~~~l~t:~.!~lts- 
~)l:i.l.,Ei!ii  voii ('l,lti  riiiii  ist, iltir I.lurc:l~iiie??ixi:i*  c!iiitsr;  C~c!st:!ilci:lil,~- 
i  I  ,  111111.  1)ic:  X~:~~tli:t'~i~~iig  ilt.!~  voriIi:~*t~  N:L~~H  ,, 
voru  x\v(:ii.(:~~  !H[,  [11*tti~11:~1  so gr0~i-i  :ils  (icr  J.j~~rc!lit!t(>si-it:~*  (1~ 
Nii.jili?,  ilic:  I',iitli:~~lii~ri~  elc~  xwcil;uii vcriii  cli+it;tt!ii  Ir:~iiirr  gl.c!ic:li 
tlor  I111  H  HOI(:I~OII.  ,I(:~LIL*  N:i,l,k' iii!rJitif,t uitrt:  I'oroti.. 
I\li'iiiiiig.  I:  I  i  I  I  iiiil Si:liwiiiiiiil)oiwl.c!ii 
v(>I'NcI~Q~I.  1,):~  V,  4,  I  I~[!H  V i(!,l*t(l~~  ~~'IISSC~N  tlqiigI; 
V   oll  :~si ~csiiit!~i~  vor(1i;rci:s  I  iriitl  clroi  iii  tloiil 
iili  llltrrcri  'lTi1,ci1 ~i!itkcr J~J!.ingti. 2) %i~r~zc~ii&  ftac~!/k~it  110~.  SI). 
])ic  J,eil)esi';.~rl,c tlicsoiq 1  I  isl  ~iiiii~~~~1~1~1~~~1  Ii, 
die Fiisse  Liagcgg.uii zaigcii  \\ric:  i!  !di~iiiri:r;iii  l~~:~['tl~:i~:k  t*ill(' 
i1  ti  :I  I.  1  1 Li  ist  I  tJ  111l  ..,  .. 
iili Verliältliis8  znt.  (I  ('!CS  L:  iiic:  :\I\['  2..-.:1 lillii 
sf;cigeii k~liii,  ficlir  tiiii111.  [.)ic:. 1 I[~~'[,])I:I,~,!,,?II,  i\'l~lt'l~t:  [!tqtlt I~I'LI 
den  ~Airrlric~ia,-C]~:ar~~l~l;~;r  tr:igc?ii  (:  ii!  t  ili  i!i'lii 
)vinlccl  y,wisclicri  der  tiril(;cii  I  I!  1':i  I  t411~*ii- 
falls  clellf;lioli),  lafisaji  c.iiio  wcit.i?  IEiic.lit,  i  iit  i~i*1(+lti+i. 
ziul~ilicl~  elitfi?rilt  voll  ([eil 11 Iil.'tlil;tl;ti!ii, tIil4  f:tb~(*l~!t*~ni~t~]~~:l~ 
an.fgestcllt  ,  (I  1,  1.i~.  4).  ,:~i  s :I  (1 rvi  ~1113 
sell~licl~e  ~j~~~~;~~~~~~~l~i;~~~ii,~~Sc:,  \vt:l(;ll~!  (Iii! l'~:~I~,l,i:t~  ~I:I.~I~~.Y~~I  :;;hlt'A 
ciiiiichrricn,  SIci  i  I Liiiigt:  ilc:r  1  vc>ii  02  111111  . 
]ial)ell ciic  Nii11.f~  c;i~i~il  I'~I~~I;!~I~~C:HSV,~  \rttii  0,OS 11111t  \11\i!  I.;!II~? 
PoreiiijIV~l~iiig  voll  O,<iS  iiiiir  i::iiiss(:.  l')t+r \*oitltt,~~!  Nit,,1iib  i~t" 
voll  clciui  xwcil;(:ii  C~W:L  11111  i  I  iIi:ti  (!ip11?11  ~~III*(+~I~- 
Tilessess  c1Mcr1lt~  dc:r  ~,wt:.it;c:  N;il)f I)criil~~*t,  ~It~,ii  11iit  ttlii  II:LIII! , 
ZLI.  UO~  Aft,l;~~'  ist  11111  0,  I.  11.  111t:Ilr  i\!?i  tl:~~  (iol~l)t*Ifi*  flt4r 
Gescl~lcclit;spl:~tt;eul!iiigc:  I  I  liiiibiir(!ii  tI.:iiir1cr  11t~i~si~~~ti~ii 
cntfcriit.  Allcs  clc,~~  H  V1il;isi:  I!  iii;iii  sii.  111.i 
Liriiiiesin uirtoiiX.:~l;m,  1  vc~llis  i.:iri  ~~iigi!iiItf,t:r  l~~~ol~:t~~li~t~~~ 
sie ziis:imi~ieiil)ri~igc~i  Iriiiiiitc:,  ,1ii1:1iL  Iiii~lt~,i,. 
Dic Piissc  silicl  scliv  ~~+~il:l~Iii!,l~  tiiit;  I:LII~I:~I  S(~II\V~III~I~- 
.  ,  Iinareii versclieii.  ):W  Inl;zt:o  i;liutl  ilt~  vii~i+t.tiii  l~'t~s?;t~t~, 
,  welcliern  lraitiil. ciiic 81iiii'  ciiior  'l<i:illc  xii  ?itllii!ii  isf,  Iit. 
siixzl;  sechs  solclic iii:it~l  tliolit  :iii  tlci Sl~ilzc:  riiioli  XI~I:~  sr.lii. 
.  .  .  '  reit  las  I  icii  1  I  J, );ls ~~o~I~~t:~it~  t l l ii*il 
1  I  g  vif  I  S~iiii~~~~ti.~,  ;1111'  ctt'r- 
, selbeii Seite rnit  i1iiii:ii  vicr  I~roitu  Ilu,:ii.l~c.ii.sIi?ii  iititl  :iiil'  iltbi. 
.  .  ei~tgegeilgesetzl;an Beil;c  scolig  1  iiiicl  I  I  1  t I SV i  t 
gefieclertc I:Taarborai;cii.  Aiii  voril.orii 12iiitLu  slt!lii:ti  1~iii.1~  V itaS 
*  b~eitc  Borsteil.  Das  mveitc  C{.lictL  c ti:~  K  i~!li!st.;is  tr:  I*  Irtvii  1.~~1. 
einen Höcker,  auf  ~vclolicril  uiii  i'iiüIi\~lir1sst:l1~*,~1(~~:r  x;ilifi!ti 
,  .  steht. 
Die Gattiiug  ..N~:srrr:tc l<o(:Ii. 
So  zal.ilre.ich  hercit~  tlic  AI  tlr?i.  :I  Ntbli:\o:t 
sind, so wird docli ,jctlc  iiciic rclIiii~~v:\~~~t~'tl~~~'~~I~~i~~+ll~~~~g  IH!III: sehnlichePe  Dopilhöc]rer,  als  ep;  sollst  tliirtl~sc~liriil  t lic:!~  Iwi 
ri  .:  NesiLen vof~omwnt  (lel,  1,  Fjg.  L).  Hic  ~iiiii  illl  fi:lllKk'li 
betrachtet  diclr  iln  Vergleicli  iiii(;  ('1~11  ~~'~ll:lll~it~~i  I"[~s~~*II* 
]Die  ~~if\'tplaf,tengr~ip~  siiiil  weit  V(1li  l?ill~~~l~~~~'~  ~~'tl*~'~l~if~ 
13interrand cler  z~l~~~  yicrtcll ~?IISH~I:I,:~,~.  g~~~li~l'ig~?ll  i'l:tf tt'lt 
ist in seiner  Mttc iu  ciile  sclli. :~rigeliiilic~lii!  Sl>ii;'.i!  ;lil.i,Kl~- 
zogcn (Taf I? Fig. 5,  C).  Dil:  I,iillg~  (~CH  ~:lll%tlil  'l1tti('l'(*~ 
erreicht 0,0  uni. 
3) Nesaea rotz~gzda,  110~.  81). 
Die Art,  WOI~~IC~  icll  11111'  ii!ltl  I  ;LIIl 
clurcli  clic  cigciit;l1liililii;lic  li'oi.111  i!t!V  l:  t*~i'~~~~'~'~~  f5  , 
ntt;en  nll(1  die Allor(~ili~ag  d~r  (~~~~s~!Iil~;~:~J~l~~~~ii~~~i*.  gp?l~t?tl~i- 
zeichnet;.  Tnf. I, Fig. 6  t;L;clll;  iii  ilii.i:i'  I,;I~~c  ziii.  :\?V' 
soblechtsö~~lniig  clt~r. Dic:  Yoriri  ,ic:t[oi.  I'iilltt:  ist.  ~i~);:i~lt~ 
firmig,  vielleiclit  l,c?ssc,,~  iiouli  liiili?iicc!iiI'iii.iii it:.  J\  111'  +itqt!t!r 
stehen 15-17  N'ii.pfC  iiitti  jii  tlcr IJ.ijliliiii~  l'rr?i  iitit.ii  i-itii;:i: 
- andere.  Docli  01  as  1  V  (1:w.v  ilit-s~?  lt?f~~[.t*i.tkn 
mit  der I'latte  nnf  ciria  gowii;sc! SI;rc!c,lri! iliri~ii  l i~iif:i.rigti  Iiitr 
zusai.nirionlilingen.  I  i  Ir  1 i  I  i  I,!  iiii  [I. 
4)  Ncsnca pncAqdcvniis,  ~iov.  SI  ). 
Vor1  dieser  seliio s(i1iiiiicii  Art;  isti  iiiii.  tl;~  ;\liiiiiii.lli?rr 
1)elralirit ge:vordcri,  I3oi  I  I,ttiigc:  vciri  i„[i  iiiiii  :di!ifi.t, 
die DicIrc  dcr  I-T:irit;  bi~  I  0'1  8  iiiiii,  !  )it:  ~)l)t~riI:it,lit!t~+ 
zeicllnnlig  Ircs1;elii;  itii~  1i:iircrir  ii  \t:c*lc.tii!  Iiiiiilix  i.,ti 
einem  Netzwoislr  ~zIIH~~~~s~~~?I~II~oH~(?II.  1);ts  ('h:i~*i~kt  t!~-i:<t  i.41-11t: 
Wr  ciie  Milbc  ist  vor  :~lloiil (lio :L  :~til' tttar 
Untemeite,  bvic  S~.G in  I.  L,  lq'ig,  7>  :L  v~~~*:tiiti~~Ii:~t~lii~\~t 
wird.  Die Gcsclilcel.t~~l~lni;tc:i~  siritl  rr:ic:li  .iforii  iiiii.  cliaii I IIii't.,. 
platte];  des  ili.ittoii  uiitl  vicrlcii l17~iiiuii+  L.  *  11:11~11  Iii~it,t-ii  ~,it 
nicht  allein  rriit;  dur  Al:,  I  1.1  iiii~~Ii  riiil, 
cleii  beiden  xuniiclist;  gclogt:i~cli I::  vt;ri;i~li~ii~ilz~:~~. 
SO cntsi;elit  a1i.l'  clcr  13:~trolisuitc  i:iiia  c!iii.r.igt: gt'c~ssi:  I 'l:ittt: 
aus  allen  cleii  geiialiiitcii  ciiizr!liiciii.  ,113  ilir  I,  ilii?  f  ;C.. 
schleolltsöiriliii-~g,  clie  AAoi.l'il'fiiirug  itlitl  tlii:  ~,:ll:i;bi'  iIt!y  t:ti 
8chlecli~sniipf0 eingel>ut;taf;.  Voii  tlics(!il  ]~:lx[,c:~~~!~~  ~tt~~~~,:~~ 
etwa vicrzahiz  auf  jeder  ,Saitu  clcr  (~~~(,;]~l(:~:I~~:~ii11'~~~{~~~  ;tltf' 
gasteilt.  Die  iin  l'niieril  tlcr  ilo~li tlctii.lit!li  t~rl~~:fiil.. 
bare11  Ceskhleclit,splatte  stcIic!iltlc,ii  ~ii~~l  gl.ii~s~tN~.(iri, 
an1  Rslltle  ~tellen  iiur  g:.rtiia lilciiio.  ~tii;~~!~.  <lic:*il:i. N(:Jlt- 'l~:i:~ltili~i  I\il(lli~~ig  ist;  (lic!  1!'or11i  d~r  l\ie.L'cri,a~t~r 
I)tr~iictrIruiis.cvi!i.t~Ii. i :I  I  I  1x:sif:zt  iii  il(:r  vt~rtlcrc~ll 
I~lt  llili  tlrt:i  1i1  ii:ic!lr  vorii.  gcsii:lilui;a liiic:ltei~- 
firi.tsiit,xt?,  voii  iiiii:~i tlic?  zwiti  ti~.  (litt  ~t;:11'li  :.LII~- 
11ii  gr!\viiliiiiit:li  !r~i'l<i>iiiiiii:iicl(:it  ~~:~:~~~~i~~r~I;i!ii~~ii(:lc~~~ 
n 
I  I  I,  Icig.  1,  111. 
I :  vii:rltt  ( :  lir?i'i  (11%  ,111  I  ist! iliib  tluiii  f(ir 
iliis iiiiiiiiiIic+lii! ( 'ii~i;~~.liI~~i~liL  i!li:i~:iIiI~~:~~is;t,is~:l~(\~i  AIIHH~:~III~~,~;  \?p,y- 
~t!Ilt!il. 
f i  ~II  XJccOPfIosIi~~~~.~~~fc,~  IIOV.  ~:II. 
I )ic  1  I,  Ili~  I  li~  N:tiiii.r  I,  ;  ili 
itii!lirf;it:lic*iq  I  I iiisii.lit  I  l~~iitl~vrlli  Aiii:li  ist:  iIit> 
I*:itixi!  ri:tii~~  :I  (I:~I;w  nir?  sicili  ~olir  st!li\jri:y  iyx  h 
tlii!  1.1,  tli?i.  lii!lr:ii~iiI.i~ii  il:iICiirigoii  I*~~IIII~I~II~:II  i;hist:. 
I Jii:  (  1  I  /tot  /  ist,  !ii,~lgli,~,ll, 
(1i:r  l<tirljl.!~~  (*I,\\?:IS iI:t.<aI~  ('I5:~I'. I I, Il5!g. I,  ;L).  ~!:III  IIC?IIIC!~I<~,  (li!lj{;-. 
I!I:II  (1 t*t!i  ii  i~st:hi~itl,t!,  iliii~~Ii~-li  iIt*,ii Ii(t11l'f lit,.il,  I\~I:I(~,II(:I-  \vil:  c:it1 
~,-1,1ii  11  ii1t;itig  I:  I  i11;  (11!.i1  ~iii~,l,l~:~*c!ii 
I~i  t  ~v(:,l(~fi(~i.  tii4c.iir:iq ;I  l..i  1:iiig  iiii(1  (IIII*II~I ztvci  !i(!sgiti- 
1  li:11;11  1  I  lt:i~~i  ~I~i~iiil~ti~  ist.;  i!11~i1- 
lic!li  tli-ii  I  I  itritl  I I:iii~)t;iIisi~liiiiIi,  ili!li  ~!~igl~iil.li(*li(:,i~ 
I  vlr  I  iiisiiir.iii  ib~,slt3.~i  l)i*ill.t~l  JII~~.  1:i1i  I):L.;LI+  111!1il:-~ 
,111  l1lr111  ii  I  l1Il1  c:iil  IJ:~:lr 
lailg(:r~*,  \vt~ii.lii.itIig  g~!ii\~t~t-rl(!  i\oi~slt~~i  >ii,\:Iil,  li!i(~Iif,  i*ors]~riilp,i,, 
tt;ii:ti  liiiiLt!ii  iiii  Icr.i!ili:  :\ll~~~~il~lit~li  xtt~~ijt~iiil:  ii~itl  :iI~p;t:~i~u(lt!l, 
tiiiilif;l,.  I  ''I  li;il  (.i~~(r  trlll~gi!it~tt  l~':iiol~~:.  St:i11  i:iiig; 
Ii:i1.  c!l.\\7;in  s~!lilrtic:li~~~itli:~  iiiiil  l;i~r~Ii,  tvc~ticri  (1;~  c!13si:t! 
I'I~HI::~~  111  ~I'~~i~l.\\~ii.lti~~~.ii~l~*,r  l.;~~t(:i~tlt!r  ocl(?r ~ti~!l~t!i\(lt!r  'l3~- 
I  i~0. 
I lii:  II:iiit.  ist.  t:  II  iilict  iiiil.  I  1  Irc!i 
~l.:~.rlt~~.~.  \?(*~~gri\s~(~i+iiiig  l~t!i,vt)i-i  i~*i.t~~iili!ii  si:Iir  ~,il:i+IivI~c~i  Xtb.it.,l>. 
~iiiiig  \~c\i...ic!lic:ii  {'l':il'.  11,  I,  1,  1. I  I,  wiril  diii.cili  (!iii 
:Ii  vtrii  ~ritilll+  <~(li!r  ~~~t:i~ip!i~  rt!gol~t~:isfiig+  gt:or(l- 
iic?tc:ii  ~1111  ill  1  iii  cli:il  NiIli:  tI  riiiil 
tlni.c:li  I.  :I.~  I',i'liiiliiiiigr:~i  VOII  t!ili:i.~i(lt!t'  fi(:l,l't?i~i~l; 
1 i 
iliii(1.  1 I,  1 11  ii  siiiil  I  t!~'l~iilif(:  ~(:11tii:1.11? 
,i  ~ioi!li l~i:si,r~~(lt~rs  :~~tsgi\x~!i(,li~~i:f,  ( !*'I&*.). 
hii  :~titli:rii  I  iltti*  0Iil11,  o  ilic:  kI:tu(:li(~ii lrlein werCleil,  sclleilit;  die  Ol)c?rlliiclic 1i:iti  ]itiriktir.l. 
-.=ie  ~~~~~li~<l~~  trage11 diese 1)orciili~iirc.ti  riii:lit,  11jt:S  ~tt~jl!. 
sich  .vie]mcllr  oirle  sclir  fciiin  rliiur  ~(~rl:lllfiliitli!  Ili3\it*~l- 
zei&nLlllg  ]3cr  li[ic]ceii  triifit  1ic:l)~ll  1Vi:ili~i~ll  ~':1:i1'<'11 
langer,  weiaiufig f;ejiedcrtl:p  :licir.rl;cli  ti]):WS:LIltl!  klt!i1lthI't!- 
Er  ist von  eiiiern  Panzcr bc(lc(:l€t, 11rcli:lll:i.  :tri  l{t!lk  skt![t!ll- 
rgnderll  unlgesohlngoll  ist;  1111<1  1iil:r  sii:'li  i*iii~?;itiii  liiit;  t~~!iii 
BaLichpanzcr berilliyt,  lv\yclclicr  die  F;:lIl%(?  lJ11t.t!1'~1!i~(:  ~1:1ll1f%i. 
Ai$  dieser  Ui~terseii;c  trctcii  cliu  1jtift[t1:~tt,t?il  ~!~~il~l~[,~l 
hervor  (Tat  1.1, Fjg. 1, C).  Hic Ijod~c;Icc:ri  tIit? l'(il'iii:t.i!  f tiili'll? 
völJig,  Die  vier  FInt;tcll  ~l~p  liiil~~il  t111d  (Li{!  11t~I'  ~t:~'llk~*ll 
Seite  beriilireiz  ci:lnii(lcr  iii  dijr  Mit1ii:ll  iiiic,  rliv  I!~~II-/.~~~~II?~I 
Plat;f;en jeder  Seite  iliitcr  fiiuli  ~l11~iil':lll~.  ;I111  :tt~~~~~~lt?llti- 
testen ist (las Felil  der ci.sk?:i  I~)~:i~tl?,  :Uit  111  1l:t.q 
der  dritteil,  ilicsoll,c  ist  ntic11 wcnig(:r  I  :LIS  cl  it?  :in- 
deren.  In (Tor  liiiiterii  IIi111%<? (li!~~  13:tt1t!liitii+1*,j11*"  lii~~lt~t,  sit.11 
ein  sehr gyosscr  ovalcr A~l,qs(:li~iill;  Siir  (1ic (  :(?H(?~I  lt-(*f~f  .i.',  IIII~I 
Af~~röff'11~1ig.  D  3'.  1,  X;  I!  Iil~ii  Vi.1.- 
lialtnisse  ileiitlicli.  Xwci  g:.ros~c: I:  t~llii~  ~lii? 
Ge~clilechtsBffiliiiig.  Dio  AII  t  I  cliki.i.1 t  ~,wt!i  I){:, 
sonclere Platteil gesi:lllus~uii,  1~~~111:11(!  tloii  II~II~~&,I*II  'l'l~{-.il  tltvi 
ovdeii Aiissc1init;ta flillcli.  A11.t'  .ji:(It:r  (Icr 11i:i.d1*11  ~~~~~~~~:I~I,I~ 
vorderer) Plattoii  I)cirtci*lrt  Iri:Lii  clroi  I4iiii~sruilic~ii,  lt~~f.itttlttr 
der  kleineren  1ii.iii;oril l.'lri.l;tc~i  ci~ir:  lJiiiipr~!.i  lic:  vf111  1lorsi  I, 
All  den  Sclii~ltei.cclicti ilc~  It(ii:.I<ct~i  l,:\iixi.i.s  1itlli:tr 
jcclcrsoits  zwei  IGrliiili~~i~g:.or~  :it11;  voll  (II!H(:I~  (li~:  I  jt? 
ein Ange  clarzirstalleli  sol.ic!irit,  I )ic?  l*:rIiii!~  UIIK  isl, II:LLI,  i it,l~ 
abgerundet  iiii'd  tliircliaiclikig.  Kiilo  tiiulit  cX:tii(*i ti~u]it!li~~i: 
13orste maclrt  die Btollo,  wo  rii:~ii tllis 0rfi:tti  zii  .rlic!lic5t~  ~ltkt, 
kenntlich.  -Die  xwoitc  g:~iiz  I:  ~t;c~lic!ii~lo  I  ist 
offenbar clie ~~tsnl~iiiliiiigs~1;1:llc:  irg(:tlct.. uilit!~  iiiljL!t.tt  ( )rG:.itii~, 
deiiil  ~iaii  beriisrlrt; iiz ilir  deilt;Iioll  (lic t;ric~llt,~:rfijrIX1iK1: 
tiefullg,  w~lclle  ~IIIK~L  (lic 1~:1~1*to  l<{\rp~trl~:~[lt  1) iil{ltl  rl-  ili.ii 11 rt. 
Es . ist mir  1zic:lit  gelriiigcii  ii:~ciixi~woit;c:ii,  *t.t.t iIr15 
Iietreffendo Orgnii  ist;.  Tr,zt:licci~fittl~:ii  I  ri:ititi  iiilij- 
ne:i  'bisherigen  Rcohaclitiiogoi~ Iiior  iiiulik,  ,  vji:,~.. 
melir tiberhniipt. 
'Die FUssc  sind  sicl~ciiplictlrig. Aii  (lic  I ~~tfi~,j~~l,~~!~~ 
s~bliesst  ~icli  eil1 Paar uelii* oiigcii  11 iitl  rxi:r  ;  lif!(.lt,rt  iL,l wr!l(!lic  xwt:i  liiii~?;ci'c  lolgr!ii !  i1:tiiii  ist  wic(for  ciii l~tii.xci.c?~ 
iiii:,li:ll:i:,  r  dit!  I)t:i(l~li  1:1  111liI  11~:1~ 
1.~1Iis  I  ;OIIIH  1irii.i'tig  ciit.ivir:lrclf;  i~t  (:las 
tl.r~i  t!  b'i~ssl):t:t,~-, (it,ss(*,ii  lc:l,xi~*.s  Ci 1 i~:d  xivei  H~I  r  sti~rl~  lC.r;~llc~,~~ 
triigi,.  I )i~!  1:li  ~iiici  wii:  i  ~(~'liiiiiit  :viillig  ;.U  'Ii2;~t~l)- 
~I~N~.~IIIII~!I~~,c!I\  \;i:~vostl(:~~,  (1:~  ivit.: 11i:i'cits  olicii c:i.wii,.Iiiit  wiirtic?, 
(lic:  1  I  tlic?sc:~  ~:i.sir?  t::~  iii  .li~rt\vIi.ttrciliI i;:t~h~~l&jr 
iiirtt  Iitilt:  VI  c!i,lili,lt,.  I)io  c:iiio  clci.  l)l>i('!(!t~ 
i 1  I  is(. III.IIII 1.1  :LIH  (ii(\ ;ti1(1{!1~,.  I Iit:  11'11~s- 
I  .iili(I  :IS.IIII  ~ii!i*,li iirit;  ~:~l~lri!ie~l~i:~i  l!oi<~tc;i~  I](:- 
s~[;~l,.  AII  (1~11  (Ir(:;  :I,II(~(:~II  l~'lt~fic!~~  i~l,  (Iic 1<1*:1,Ilt! (ii+cihI~t:ili~, 
iri(lt!iii  ~III  :iIIi:Ii  i10(:11  %\v(:i  st:liir~\i~~:l~Lig~:rc: 
N~~,IJ~~IIILI~:~II~~~L  :III~-~~(XI,I~  (.'I1~i.I'.  11, lt'ig.  I, (I), 
1)ii:  1i:tt  'I.  11,  Il'ig.  I, t:)  uiii(1  vit:rgliv,tlrig 
~iiiil  I.  1)  vit!i.t,i?  (: liiitl  isl  vtiii  i~.Ill!t~  II:~  l~[lr~,ouf,c~; 
tlic:  I!t~ltot~st~iiii~  isl.  i1i1  1111ti  in  t  i  tri1  :CII- 
I.  I )i(\  I:  I  iil  t!i~i  l'l:tf~lm<*.tt~f,il(:l<  (.!il~~t!Iit~~~~~i,  rr 'n 
\\~t>ti:litrs ~ic:li  ii;it~~li  VOI+II  (Ii~*lit,  :III  (Iit! lllll't,]~l:~.~~~,~~i~  (II!~  t:rStit,tni 
1t11t  t  li'ir-  I  Iji(!~  ~iit! ZII  ~*,ii~t!~  S[,ti(:lt 
~iti~~i~liliit~l~i*iii:  ~III  ~kiltl I I~ti,itl'Iil~l~t?  V(IY  IIIIS, 
I  1I.r  VOLL  Ir  rr  ~~o(!lt  (111rt-.h il~!,~iI~lit!l~o 
li:i~~~i~v[il:~~~!  g;i-t:~*t*~~~il  (!r,wl~~-,ilil,,  \V(?II*IIL~ ii~(\~wi  Iittiri~.! ~viblt- 
15  lic:lic:  I  t.c:iiiiiiiijisliiiii:  ilii?lir  i~1~i~iii1~11~1~1~.  I~~IIO~III  t:t~t~vi~~kt!Il; 
~illkl  (litt  liirl'ililr,  Si:  ~It!Ili!ii  t:iiltq.  ri~wigth*  S(:lic>t!ro 
iI:ir  tiirtP  H.,  iiii  \vt*:<(*lif  Ii(~lii!i~  tltbii  tli4~:isi!iLig(!~i  \rostil~~*~~~tg 
itos  t:ti  i.tii;:itiiiiriiii.  IZiiiti  so  t!oI~ie!<:il(!  At~sljil- 
I  I  i,  iirl~li.~  iiii(1  (ltts  tiiit,  iIi111  tlit? 
cd+  I~iltlt~ritliiti  l~'~~rl,s;~fxt!~  :~III ~.r:;t,i:~t  (iIi{:(lt$  itii Vi:sItiil~,- 
11i.i~ XII~  (Irii~sir  1  fl'~i~  I~III.~,  i~l.  liiii'  SOIIH~  11is- 
I  I  I )ii  i.t*Ii  iiir!  t~'tti*iii clii!si:n  31 ti1l(lorg:i11~  (:111.- 
l'itriit:  ~i(!ll  11it?s vtirlit*,g{!~~~Ii:  (Zt-~t!.l~liljl'  viilkig  VII~I  11i:ii  Oril~i\- 
[.iclt!~i,  I~:ii~~~  l,!t~~~~'Iir~,il).~~iig.  tvirt!  tl~~rt~li  (litt  1;ig.  l9  i"i':~f.  11, 
!i*i:l(*,l~t:  i~i  (li?rst!il~i:~~  (.iri.i~s{>  ~vic  Fig.  1,  C  gt!~~:i~t~~:r~  i~t,,  cs- 
I,  iiiit'  ist.  7,tt  rlii~,  (1;~~s  tli~  Spil%(?  ths mv~:it(:~i 
lii'i*itlil~li,t,  itr  I,  i  Vc:räwt!igiiiig  ctes  Air- 
I  :111i  s,  I  tiirl'  At1 I  IS:LX~N (1ie~i:~d 
~II~~:LII~I~V+  fif,(~lt(~  :~t~t'  (\~II(:II~  ~*;iiix  ~H:HOI~~~~!J~H  (!:IZII  t;~lt\~~i{!kt:l- 
i;oit  I Iii<:l<c!i.  (:iii  stllir  :1i111ii,it~  1 I  11i1i  siti'tt  i.:iiio 
~\ii.rt:li:titi~iig  t*o~l  ilt!j.  i~l~t!~~tt~~issi~~!~i  ~l,t~~l~ilcli~~~~;  [ic!iq  I<it:l't:r,- tasl;e~  bildcii  wiirclc,  cIic  kiciiir? Fig.  '1,  f~  lic?igcgel~c;ii, 
Die  gaiize  Liiiigo  (ICH  'L1hici*cu  I)cti.I,ifit  ,  Iiirii,  cl:~vc,bri 
Bomrnml alfeiii (),I. niif  tliis  zwci  tti  (:!  1 it!d  tlc!~:  ~<is~f~~rf~l~~~~~~+ 
Diese in$clit;igeri Kiefurflililer stutic~i  Iil~cs  ciiicr' il:~c!hi!~i  fift~l~ti- 
rijliro,  weiclic vor1 i~utcii  Iics d~i.(!h  tlio vcrrril~ringc!lidtr  Illiiti:i.- 
-.  lippe gcschlosseii  wird.  311 oi  :I  (10s  Blibl;(?l- 
stiicl~es dcrsc1l)aii  siirtl  nwci  1)I:lsso  ~:LII~<;  dr~:ik?i!kigc W- 
einai~cicrlicgcr~d~  Aiiliiiiigo  i:  11r:  (Fix. 
1  I,  Aiif  iliiicii  liegt; dns  1:~iigtj  sl~itatt  1vc.41,  I  vorti 
YCJTI'Z~~CBC~C  'EI~I~c  ~OY  Sl)cisi>siilii.r:,  wc?l«Iii:ti  i(!li  %tirig,.t:  i.11 
nciliieri  gcwoliiit bin  (lqig.  I, i).  [Rlii. ilir  st.iilit!sti(; iiic? :~lxtr 
,  -  aucli  bci  dicucr Mill~c  voIl~tii.i~tlig  voi~1iitiitli:iic: Nr)i*rrrrdz:tdil 
der MuiicIl;lieilc  ab. 
Ilicrlt~i.  I!  I   NI;  Voll  ~i~{:ix~~;t:l!i~i* 
Farbe  uli(l  ckwn  1,  1  I,iili~c?.  JVii!  tliir  ht!igk!gt:ltt?~li! 
~bbililuir~  neigl; ,  trokcii  1)  r  Ii;iil  die: 
,zn  ilcr  Soitciilliii:li~!  iiIi:s11  Il;i:ti.i:  wit!  ~:i~i  t'itfi{!l 
s.rl%ssig go»riliicl;or  Sti.:tiil~~iiI~.i~:~ir~  I:  tiiitl  ,I  clt!iri 
~'llicr(;Iic~i  ct;w:~~  sohr ~~1i:i~r':~I~t~~i~isl.i~~~11t~s  ['i1;tI', 1  I, lq'ig.  :L), 
ur  C  i  I!  Ol!  %\vt!i  jti  ili!il  ~iit.tlt*i'<?li 
3ii1 iii  Clic  I,  1  iii  ti~  ]iic!iiii!ii  i3(:(-11{:r 
stelicii iiiiii <T:ilics ~oti1i.1;  ,211  dji: Ii~:(:Iit:,i.li:t:k~t!  ilt:r  t ~ril~tif,itI(:n 
rl  ei.iniioiqii,  .L rotx  (lie~cr  Ai  wird  tii(-ll :111~  1  tvt!i- 
tei.eii13c.,scli.i*cil)iiii;?;  oi.gi:l)(?ii,  (1:t~~  :LI)  eiiit! AIIIYL~~I~III~  ti~ifit!~-t!r 
Milbe,  clcl.  .i(:li  woguri  il1r'c?i1  Sl;ib:i.li'lciili:i:~rl: tluii viilIstilritlir;.t!ii 
Naiucil  Qtrstnvi:.~  uol,  ~iov.  ~1).  gt!l~(f,  di(!  t!l)(?li  gtt1~i~i1i~'. 
ten 0ril)atidcii Iraiiic  Iluilc  HC~IL  XC;CI~~I. 
l3cr  Kiii*l)c:r (lcr  Millic  xcrtiillt,  voiii  Iblicilc(i~~  llt51'  I)(:-. 
tr~~clitet,  i~i  zwci Al)tlt~i,itt~igt>i~,  ~ve1t:lic~  ~~t'lii*  il~~~~~~;lii!ll  tl~lr~!l~ 
ein9 breite rI'rt?iiiiu~ig~st:l~iolrf;  vo~i  c!j~~:~~i~\cj,r  gt?~c~,~li~:(14!~~  H;I~({. 
Ai1  cleii hinkcrc~i  Ii:ulcail  ilcs  voi.ilc:rcii A.l)Hc!lrtii[,l;~  ntr!liuti  ilii! 
Bcclicrlinarc.  I  doi.  hfitt;c:  tlcs  Yorcic?s~*:tritlt!n  (las xwc?ific:ri 
umfangreiclieri  A1)xcli~iit;ts I  ~ic!,li  ciiit:  fi~~l~il~li'~ir~i~i~t: 
Verliärbung  (Big. 2).  Ai~f  I  I  V  ~olir  KroHso 
Borstoii  II~LC~  voriic  gcric'litat.  Al11 Hc:iI:(?~ii-:i~i[li!  xiililt,  ~i~:.b~i 
jederssit~  nclit; laiigc I~o~H~c~s,  (tio zwc:ii;o ijiiil ~icl)t:li[:fi  j~t  t:1:.. 
was lrllrzcr aie j cclc: ilcs ariclcrcii.  AII~  (1c:i.  ~ttli:lc~!~~~~iL~:l~t~  iiti&!k Nnuo  Acuridaii.  17 
~it:li kaiiic  Iiirigcrc l:osst;c,  wie  (lic lrloiiic  li'i~i;.  2, X„  wclclie 
:,Luc.I~ (litt  I.  '\"ill  X,  ~~1ic:it  lä~~t.  1:Icr  13ccllcr clcg 
lInt.liesli:i:isos  ist;  :in  ~c.iiioiii 11  IGiido  clolq)clt; iiiiigc- 
1)og;.u11, iititl  tliosur  I liugiiiig  ti~lgt;  ilic  13orst~.  ~vclclic  iii 
irr  L  \.orL)i.oitcrt  iiiiil.  fciii  lc  :~ii  il~r(;r  Sl)iP~c 
ct.~tt~  gbiI~og(:l~  i~l;  ('Si~l'.  1.1,  1l'ig.  2,  C).  ICH g~:l;~iig  niir 11ic11t 
'l~rnolioi!t~fiitltrii  i  Vlii  ~iiit  tlic?.ra:r .I%osi+kc,  ,ja :.L~LI(:~L 
iiiii.  uiiic:  I  I  ( iriiiitlc  1;s  I  %I.I  I)ciiit:rlreii. 
V1i1  1it:i  tlitrt;  itiil I3itrnkc:  ~viui:li:r ~pitx   XI^.  1;bi:i.  VOY- 
tlci+c:  IJu.iI.)a~:~i)~(:liiiitl.  t  voll  oI)(:n  Ilcr  tliu Mliiiiillitililo, 
ili  tv(:l(tlitii.  ~icili  oiii  I<it.!~ft?~*J.'~i~iIt?i~~):~:k~+  voll  HGI~Y  :~~~fi:~l'l(:~itlcr 
1,s111 I)i!\vc?gl, 'll.  I.L,  l{'!~.  L.  2, (I),  *Io(it!s ~c~i.~~fl!~~l~tllll~!r  1.)~- 
~t,t!lit,  ~L,IIS  t;ii~>itk  lct~r~,t:i~  VOJI ticw  Scitx? 11~r  fi1;:irIc  Z~IH:LII~IIIC?~I- 
*l.t:iii.fi<:li L,c\ri.  H,  ('1 1,  I  ~oii  dar  So.it:r:  11~1.  '1)~-  h 
ti.:tc~liBitf,  i1~1i;:i  Iit  All  tlt.!r  vt)r.rl.crcri  iiiiii0;rctii 
ICcl~t!  (li{!!ii!s~  l~.(:~t~~l~t.~:~~~j~ti  \~11r%t!lt:  ILLIII  ~osi~t  I[LII~~!S  ~ii,I)cl- 
i  I  I  I  Y  1  \vcl(:li~:~  wic ciiro 
,  ~ori  I*  ii:tc!li  VO~IL  r:\gt.  Al11  IIIN~~UII 
I  1  Si1  ~iiirl  HC?!II+  ~IISX~!  !Vi(lt!imI~ti.l<s!~~  :~ik- 
I:..  1 it  \Ij  ist  0  3  111131  I:  I  tl:~~ 
H  1ii'tr:itil  ti~ts  t:i~iti I  voii  i  0,r) 
i,,  1iiitI  tl  iit i I  I  I  0,i  t~kiti  i  ZC~~C?H. 
I)iri.~c? iS,i'll~,  tvc:l(!lin  itl  i'tircs  ~!o~isI:.r\~lcl,io~k  XII 
t  1  ',I;LI~~~II  II  HIII~  t~~if;  t3o  I:~lkgi!ii  MI~H- 
irulti  i  ~1111,  (~I\HH  ~io  ~~iiliig  bi~  %11r  fJ~isit:litl):~rl~~it 
iii ilio hf~~~~ill~iil~l~?  i~ii~[l.i~~  gi;xogv!i~ \v<\siIt?ii  lcih~~ii~~~~  \viiliroiiiI 
i~i(:  :tiirti.c:rt~c:it..i  F~uilii !it\I~r:i~ii~l~  Illt?  I l t!rnrtsti.il,l; 
I  I  ISVIH~  JY(?L'~~CII,  ,I  l<,iOi!i*k:ist;cr 
1  vil  ir~ltl  :LI)  i  H  t~:~t:l~  vor11  z~tl:~~~iijxi- 
I  1ili1-  I.  1if::liil  11oIii.rl;igt.  , Ilis ur~tc~ 
(,'llic!tl  i.rt  (1:~s  1Iirigtitu  iiiitl  wo Ir~~ig  :L~S  (litt, itrc!i  :~ilil(;ril  %U- 
~:L~I~II~~:~I~(~IIOI~~~II~.:II,  1)ic I?~~II*  2,  (1  xi;igl; ciiio St~itc?r1:\,11si6tlit 
ilcr  oii  iiiit  lii~!fi!t't;:~~t(?~'  II~I~  iIc11 it1)sigon '6'Iic?~ili:11. 
1,)io  1W-w~:  rii11(1  ri.  I):~H  ~c!l.%t.i~  I.  i~d  :~n 
ilci. I~IX~H  :*1l:11,  :1111  KINI~:  1:iig  x11g~:~piI~t;  IL~I~  1:riigL 
t:i~i(ii  ci~if:~<:liit  H  Ir11  ~it>l~~t  Y~C:~C!II.  '1.11111  'Ii11~:il ~t:tr- 
Ic.cii.  iiiicl  laiigoii  'IZO~HLUI~  ('L':L~.  11,  :I?ig. 2,  01. 